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Проблема стійкого розвитку, яка з надзвичайною гостротою постала перед людством сьогодні, вимагає 
пошуку конкретних шляхів вирішення економічних, соціальних і екологічних завдань на кожній окремій 
території. Враховуючи активні процеси урбанізації, варто звернути увагу на ту низку проблем, які стосуються 
кожного сучасного урбанізованого поселення, а саме: транспортні, житлові проблеми, забруднення 
атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів, шумове й електромагнітне забруднення, деградація локальних 
екосистем. Отже постає питання про пошук інноваційних форм організації й розвитку територіальних поселень, 
які могли б вирішити ці серйозні завдання, однією з яких і являється створення екополісу. 
Створення екопоселень – це спроба усвідомлення природних кругообертів й узгодження своєї діяльності 
із природними циклами, що дозволяє спрогнозувати й регулювати наслідки своєї діяльності в будь-яких 
масштабах і на будь-який строк, тобто забезпечити створення стійких, практично стаціонарних систем. 
Сучасне екопоселення – це перш за все спосіб життя, в якому виробнича діяльність (в тому числі 
сільськогосподарська) погоджується з природними процесами. 
Існуючі екопоселення не можна вважати цілісними, тому що вони намагаються вписати в кругообіг 
природи тільки людину без того великого індустріального світу, який вона вже створила. Екопоселення нового 
типу, що отримало назву екополіс, повинно включати в цей природний цикл і людину, і весь промисловий 
потенціал сучасної цивілізації з максимальним збереженням природних циклів. Важливим моментом в 
концепції екополісу можна вважати і те, що в такому поселенні мають поєднуватися виробництво й діяльність 
із відновлення навколишнього середовища. 
В 2001 р. науковці з Сум (проф. Мельник Л.Г. та ін.) виступили з новою ідеєю створення екополісу. На їх 
думку, оптимальною моделлю формування та розвитку територіального поселення (регіону) є екополіс як 
екологічний вектор розвитку технополісу. Дана форма територіального розвитку спроможна накопичувати в 
собі економічний потенціал для поступової трансформації існуючого інноваційного комплексу в такий, де буде 
збільшено питому вагу виробництва й споживання товарів екологічного призначення. 
Стійкі поселення в Україні є перспективною інноваційною формою утворення й розвитку регіонів, 
спроможних комплексно вирішувати економічні, екологічні й соціальні завдання, який дозволить найкращим 
чином використовувати всі наявні ресурси. 
 
 
